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1. Опис навчальної дисципліни  
 
Найменування показників Характеристика дисципліни за 
формами навчання 
Денна Заочна 
Вид дисципліни обов’язкова 
Мова викладання, навчання та оцінювання українська 
Загальний обсяг кредитів/годин 16/480 
Курс 1-4  
Семестр 1-8  
Кількість модулів  
Обсяг кредитів 16  
Обсяг годин, в тому числі: 480  
Аудиторні 266  
Модульний контроль 24  
Семестровий контроль 120  
Самостійна робота 70  
Форма семестрового контролю екзамен  
Змістовий модуль «Теорія підготовки спортсменів в олімпійському 
спорті» 1 курс 
Курс 1  
Семестр 1 2  
Обсяг кредитів 2 2  
Обсяг годин, в тому числі: 60 60  
Аудиторні 38 36  
Модульний контроль 4 2  
Семестровий контроль 15 15  
Самостійна робота 3 7  
Форма семестрового контролю екзамен  
 
2.Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета дисципліни – формування базових професійно-педагогічних знань, 
вмінь та навичок, які забезпечують теоретичну та практичну підготовку тренера з 
обраного виду спорту.  
Завдання дисципліни: 
Вивчення дисципліни  спрямовано на досягнення компетенцій: 
1. Здатність застосовувати систему знань із загальної теорії і методики 
спортивної підготовки, пояснювати принципи, засоби та методи спортивної 
підготовки; інтерпретувати теорію навчання рухових дій; описувати методики 
розвитку рухових якостей спортсмена; визначати форми організації занять у 
спорті; враховувати особливості спортивної підготовки дітей та молоді. 
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2. Здатність використовувати методику навчання різним видам рухових дій 
при заняттях масовим спортом, визначати форми організації, методи та засоби 
занять фізичним вихованням і спортом для різного контингенту. 
3. Здатність здійснювати науково-дослідну діяльність у сфері фізичної 
культури і спорту, пошук нової інформації, що міститься в різноманітних 
друкованих та електронних джерелах, аналізувати процес становлення та 
розвитку спорту, користуючись відповідними пошуковими методами і системами; 
здійснювати розрахунки для обґрунтування використання засобів спортивного 
тренування, визначати особливості спортивної техніки з урахуванням базових 
знань з метрології та біомеханіки, володіти сучасними методами наукового 
дослідження, які застосовуються у сфері фізичної культури і спорту, 
використовувати методи математичної статистики, робити висновки у 
відповідності до поставлених завдань; здійснювати проектування наукової 
роботи; організовувати та здійснювати наукове дослідження з проблем фізичної 
культури і спорту.  
3. Результати навчання за дисципліною 
Під час занять та самостійної роботи студенти набувають уміння та 
навички:  
1. Здатен визначати мотиви та інтереси дітей і підлітків до занять фізичною 
культурою і спортом. Здатен використовувати принципи, засоби, методи і форми 
навчання, методи педагогічного дослідження 
2.  Здатен спілкуватися українською мовою у професійному середовищі, 
дотримуватися етики ділового спілкування; складати різні види документів. 
Здатен проявити загальнокультурну ерудицію. Здатен використовувати інструкції, 
методичні рекомендації, встановлені норми, нормативи, технічні умови для 
забезпечення якісного виконання завдань професійної діяльності; вносити 
рекомендації щодо введення нових чи зміни існуючих вимог до якості послуг у 
сфері фізичної культури і спорту. 
3. Здатен здійснювати комплектацію навчальних груп; організацію 
тренувального процесу; організацію підготовки та участі в змаганнях; 
забезпечення комплексності виховання; організацію матеріально-технічного 
забезпечення. Здатен забезпечити організацію дій учнів, спортсменів та 
керівництво ними; вирішувати виховні задачі; визначати засоби заохочення чи 
покарання спортсмена, використовувати допоміжні засоби і методи передачі 
інформації 
4. Здатен визначати особливості структури управління у сфері фізичної 
культури і спорту; інтерпретувати принципи, функції та методи управління. 
Здатен використовувати спортивні споруди, спеціальне обладнання та інвентар; 
проводити моніторинг змін у законодавстві, орієнтуватися у нормативних актах 
сфери фізичної культури і спорту. 
5. Здатен знаходити та аналізувати інформацію з різних джерел; здійснювати  
комунікаційну взаємодію за допомогою соціальних мереж; використовувати 
прийоми створення, збереження, накопичення та інтерпретації даних з 
використанням сучасних інформаційних та комунікаційних технологій. Здатен 
працювати з науковою інформацією зі спеціальних літературних джерел та 
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мережі Інтернет, здійснювати проектування наукової роботи, визначити 
проблематику, гіпотезу, мету, завдання, об'єкт та предмет дослідження, складати 
робочий план теоретичного та експериментального дослідження. 
6. Здатен здійснювати виміри у відповідності до метрологічних вимог, 
біомеханічний аналіз, синтез, моделювання фізичних вправ та керування рухами 
людини, визначати особливості спортивної техніки з урахуванням базових знань з 
метрології та біомеханіки. 
7. Здатен використовувати засоби та методи спортивної підготовки, визначати 
структуру тренувального процесу, проводити тренувальні заняття різного типу та 
спрямованості зі спортсменами різного віку, статі і кваліфікації в системі 
олімпійського, професійного, адаптивного спорту. Здатен здійснювати відбір і 
орієнтацію спортсменів на різних етапах спортивної підготовки з урахуванням 
стану здоров’я, фізичного розвитку, тілобудови, фізичної підготовленості, 
психофізіологічних особливостей тощо. 
8. Здатен організовувати та проводити змагання з обраного виду спорту та з 
масових видів спорту, здійснювати суддівство змагань, оформлювати відповідні 
документи (положення про змагання, заявки, звіти тощо). Здатен будувати моделі 
змагальної діяльності, підготовленості, морфо-функціональні моделі, здійснювати 
моделювання річної підготовки, використовувати засоби відновлення та 
стимулювання працездатності спортсменів, планувати спортивну підготовку та 
змагальну діяльність в екстремальних умовах (середньо- та високогір’я, в умовах 
високих і низьких температур, при порушеннях циркадних ритмів). 
9. Здатен здійснювати контроль фізичної, технічної, тактичної підготовленості 
спортсменів на різних етапах багаторічної спортивної підготовки, складати 
програми тренувальних занять, програми мікро-, мезо- та макроциклу спортивної 
підготовки, спрямовані на розвиток фізичних якостей та вдосконалення техніко-
тактичної підготовленості. 
4. Структура навчальної дисципліни 
Тематичний план для денної форми навчання 




















































Змістовий модуль 1. ВСТУП ДО ОСНОВ ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ  
ВИКЛАДАННЯ ОБРАНОГО ВИДУ СПОРТУ 
 
Тема 1. Вступ до дисципліни «ТМВОВС» 4 2  2    
Тема 2. Мета, завдання, засоби та методи 
спортивної підготовки в обраному виді спорту 
2   2    
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Тема 3. Основні принципи спортивної 
підготовки в обраному виді спорту. 
2   2    
Модульний контроль 2       
Разом 10 2  6   - 
Змістовий модуль 2. ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ВИДІВ 
СПОРТУ 
Тема 4. Історія розвитку видів спорту 2 2      
Тема 5. Історія розвитку футболу. Особливості 
системи змагань у футболі 
4   4    
Тема 6. Історія розвитку гандболу 2   2    
Тема 7. Історія розвитку волейболу 2   2    
Тема 8. Історія розвитку баскетболу. 
Особливості системи змагань у баскетболі. 
4   4    
Тема 9. Історія розвитку легкої атлетики. 
Особливості системи змагань з легкої атлетики 
4   4    
Тема 10. Історія розвитку плавання. 
Особливості системи змагань з плавання 
4   4    
Тема 11. Історія розвитку художньої гімнастики 2   2    
Тема 12. Історія розвитку спортивних танців 2   2    
Тема 13. Історія розвитку фехтування 2   2    
Тема 14. Актуальні проблеми розвитку видів 
спорту. 
2   2    
Історія розвитку обраного виду спорту на 
території України 
3      3 
Модульний контроль 2       
Разом 35 2  28   3 
Змістовий модуль 3. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ 
СПОРТСМЕНІВ В ОБРАНОМУ ВИДІ СПОРТУ 
Тема 15. Класифікація видів спорту 2 2      
Тема 16. Організаційні основи функціонування 
видів спорту в Україні 
2 2      
Тема 17. Основи особистої гігієни при заняттях 
спортом. 
2 2      
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Тема 18. Характеристика видів спорту, що 
включені до програми Ігор Олімпіад, зимових 
Олімпійських ігор та Всесвітніх ігор 
4   4    
Тема 19. Міжнародна система олімпійського 
руху 
4   4    
Тема 20. Організаційні аспекти функціонування 
видів спорту в Україні. 
4   4    
Тема 21. Основи техніки безпеки та 
профілактики травматизму на заняттях з 
обраного виду спорту. 
4   4    
Тема 22. Матеріально-технічне забезпечення 
спортивної підготовки. 
4   4    
Тема 23. Організація та проведення змагань 4   4    
Тема 24 Структура навчально-тренувальних 
занять з обраного виду спорту. 
4   4    
Тема 25. Місце та роль спортсмена у спорті 2   2    
Життя та спортивна кар’єра видатних 
олімпійців 
7      7 
Модульний контроль 2       
Разом 45 6  30   7 
Підготовка та проходження контрольних 
заходів 
30       
Усього 120       
 
5. Програма навчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1. ВСТУП ДО ОСНОВ ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ  
ВИКЛАДАННЯ ОБРАНОГО ВИДУ СПОРТУ 
Лекція 1. Вступ до дисципліни «ТМВОВС». 
Основні питання / ключові слова: значення та місце дисципліни «ТМВОВС» 
в системі підготовки фахівців сфери «Фізична культура і спорт». Взаємозв’язок 
дисципліни «ТМВОВС» з іншими дисциплінами. Основні поняття дисципліни 
 
Практичне заняття 1. Спорт як соціальне явище. 
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Основні питання / ключові слова: Зародження видів спорту у світі. Функції спорту 
у суспільстві. Характеристика напрямів спорту. Основні поняття дисципліни 
«ТМВОВС». 
 
Практичне заняття 2. Мета, завдання, засоби та методи спортивної 
підготовки в обраному виді спорту. 
Основні питання / ключові слова: Мета і завдання спортивної підготовки в 
обраному виді спорту. Засоби та методи спортивної підготовки в обраному виді 
спорту. 
 
Практичне заняття 3. Основні принципи спортивної підготовки. 
Основні питання / ключові слова: Дидактичні принципи спортивної підготовки. 
Специфічні принципи спортивної підготовки.  
 
Змістовий модуль 2.  ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ВИДІВ 
СПОРТУ 
Лекція 2. Історія розвитку видів спорту. 
Основні питання / ключові слова:  Формування основ фізичного виховання і 
спорту у світі. Основні національні системи фізичного виховання.  Розвиток 
змагального спорту.  
 
Практичне заняття 4. Історія розвитку футболу. 
Основні питання / ключові слова: Історія виникнення та розвитку футболу. 
Футбол, як олімпійський вид спорту. Професіоналізація футболу 
 
Практичне заняття 5. Особливості системи змагань у футболі. 
Основні питання / ключові слова: Система змагань у футболі. Участь збірної 
команди України та окремих спортсменів у міжнародних змаганнях з футболу. 
 
Практичне заняття 6. Історія розвитку гандболу. 
Основні питання / ключові слова: Історія виникнення та розвитку гандболу. 
Гандбол, як олімпійський вид спорту. Участь збірної команди України та окремих 
спортсменів у міжнародних змаганнях з гандболу. 
 
Практичне заняття 7. Історія розвитку волейболу. 
Основні питання / ключові слова: Історія виникнення та розвитку волейболу. 
Волейбол, як олімпійський вид спорту. Участь збірної команди України та 
окремих спортсменів у міжнародних змаганнях з волейболу. 
 
Практичне заняття 8. Історія розвитку баскетболу. 
Основні питання / ключові слова: Історія виникнення та розвитку баскетболу. 
Баскетбол, як олімпійський вид спорту. Професіоналізація баскетболу. Участь 
збірної команди України та окремих спортсменів у міжнародних змаганнях з 
баскетболу. 
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Практичне заняття 9. Особливості системи змагань у баскетболі. 
Основні питання / ключові слова: Система змагань у баскетболі. Участь збірної 
команди України та окремих спортсменів у міжнародних змаганнях з баскетболу. 
 
Практичне заняття 10. Історія розвитку легкої атлетики. 
Основні питання / ключові слова: Історія виникнення та розвитку легкої атлетики. 
Легка атлетика, як олімпійський вид спорту. Професіоналізація легкої атлетики.  
 
Практичне заняття 11. Особливості системи змагань з легкої атлетики. 
Основні питання / ключові слова: Система змагань у легкій атлетиці. Участь 
українських спортсменів у міжнародних змаганнях з легкої атлетики. 
 
Практичне заняття 12. Історія розвитку плавання. 
Основні питання / ключові слова: Історія виникнення та розвитку плавання. 
Плавання, як олімпійський вид спорту. Професіоналізація плавання.  
 
Практичне заняття 13. Особливості системи змагань з плавання. 
Основні питання / ключові слова: Система змагань з плавання. Участь 
українських спортсменів у міжнародних змаганнях з плавання. 
 
Практичне заняття 14. Історія розвитку художньої гімнастики 
Основні питання / ключові слова: Історія виникнення та розвитку художньої 
гімнастики. Художня гімнастика, як олімпійський вид спорту. Участь українських 
спортсменів у міжнародних змаганнях з художньої гімнастики. 
 
Практичне заняття 15. Історія розвитку спортивних танців. 
Основні питання / ключові слова: Історія виникнення та розвитку спортивних 
танців. Міжнародні змагання з спортивних танців. Участь українських 
спортсменів у міжнародних змаганнях з спортивних танців. 
 
Практичне заняття 16. Історія розвитку фехтування. 
Основні питання / ключові слова: Історія виникнення та розвитку фехтування. 
Фехтування, як олімпійський вид спорту. Участь українських спортсменів у 
міжнародних змаганнях з художньої гімнастики 
 
Практичне заняття 17. Актуальні проблеми розвитку видів спорту. 
Основні питання / ключові слова: Проблеми розвитку видів спорту у світі. 
Тенденції розвитку видів спорту. Проблеми розвиту видів спорту в Україні 
 
Змістовий модуль 3. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ В ОБРАНОМУ ВИДІ СПОРТУ 
Лекція 3. Класифікація видів спорту 
Основні питання / ключові слова: види спорту та програма Ігор Олімпіад. Види 
спорту та програма зимових Олімпійських ігор. Види спорту та програма 
Всесвітніх ігор.  
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 Лекція 4. Організаційні основи функціонування видів спорту в Україні. 
Основні питання / ключові слова: Нормативно-правове забезпечення сфери ФКіС 
в Україні. Положення про роботу ДЮСШ, СДЮШОР.  
 Лекція 5. Основи гігієни, техніки безпеки та профілактики травматизму на 
заняттях з обраного виду спорту. 
 Основні питання / ключові слова: Основи особистої гігієни при заняттях 
спортом. Профілактика травм на заняттях спортом. Техніка безпеки на 
тренуваннях. Вимоги до оснащення та функціонування спортивних споруд.  
Практичне заняття 17,18. Класифікація видів спорту.  
Основні питання / ключові слова: види спорту та програма Ігор Олімпіад. Види 
спорту та програма зимових Олімпійських ігор. Види спорту та програма 
Всесвітніх ігор. Характеристика видів спорту, що включені до програми Ігор 
Олімпіад, зимових Олімпійських ігор та Всесвітніх ігор.  
 
Практичне заняття 19, 20. Міжнародна система олімпійського руху.  
Основні питання / ключові слова: загальна структура міжнародної олімпійської 
системи. Міжнародний олімпійський комітет та основи його діяльності. 
Національні олімпійські комітети. Міжнародні спортивні федерації.  
 
Практичне заняття 21,22. Організаційні аспекти функціонування видів 
спорту в Україні.  
Основні питання / ключові слова: нормативно-правове забезпечення сфери ФКіС 
в Україні. Положення про роботу ДЮСШ, СДЮШОР. Навчальні програми 
ДЮСШ, СДЮШОР. Національний олімпійський комітет України. 
 
Практичне заняття 23,24. Основи гігієни, техніки безпеки та профілактики 
травматизму на заняттях з обраного виду спорту. 
Основні питання / ключові слова: основи особистої гігієни при заняттях спортом. 
Профілактика травм на заняттях спортом. Техніка безпеки на тренуваннях.  
 
Практичне заняття 25,26. Матеріально-технічне забезпечення спортивної 
підготовки.  
Основні питання / ключові слова: еволюція спортивного обладнання у різних 
видах спорту. Вимоги до спортивного обладнання. Вимоги до оснащення та 
функціонування спортивних споруд.  
 
Практичне заняття 27,28.  Організація та проведення змагань  
Основні питання / ключові слова: особливості організації та проведення змагань у 
циклічних видах спорту. Особливості організації та проведення змагань у 
командних видах спорту. Основна документація при організації змагань.  
 
Практичне заняття 29,30. Структура навчально-тренувальних занять з 
обраного виду спорту. 
Основні питання / ключові слова: характеристика підготовчого етапу навчально-
тренувального заняття. Характеристика основного етапу навчально-
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тренувального заняття. Характеристика заключного етапу навчально-
тренувального заняття. План-конспект навчально-тренувального заняття.  
 
Практичне заняття 31. Місце та роль спортсмена у спорті.  
Основні питання / ключові слова: взаємозв’язок спортсмена та тренера, ЗМІ. 
Небезпеки, які можуть загрожувати спортсмену.  
 
6. Контроль навчальних досягнень 
 
6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 








































































































Відвідування лекцій 1 1 1 1 1 3 3 
Відвідування семінарських        
Відвідування практичних занять 1 3 3 14 14 15 15 
Робота на семінарському занятті        
Робота на практичному занятті 10 2 20 5 50 4 40 
Лабораторна робота (в тому числі 
допуск, виконання, захист) 
       
Виконання завдань для самостійної 
роботи 
5   1 5 1 5 
Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 1 25 
Виконання ІНДЗ        




6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії оцінювання 
 




Змістовий модуль 2.  




Змістовий модуль 3.   
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Життя та спортивна кар’єра видатних олімпійців. Поточний 5 
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За самостійну роботу студент отримує від 1 до 5 балів. 
 
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних 
заняттях, під час виконання самостійної роботи залежить від дотримання таких 
вимог: 
 своєчасність виконання навчальних завдань; 
 повний обсяг їх виконання; 
 якість виконання навчальних завдань; 
 самостійність виконання; 
 творчий підхід у виконанні завдань; 
 ініціативність у навчальній діяльності. 
 
6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання 
Форма контролю — модульне письмове тестування. 
Критерії оцінювання модульного письмове тестування: 
Оцінка Кількість балів 
Відмінно 
Знання, виконання в повному обсязі з незначною кількістю (1-2) несуттєвих 
помилок (вищий рівень) 
24 - 25 
Дуже добре 
Знання, виконання в повному обсязі зі значною кількістю (3-4) несуттєвих 
помилок  (вище середнього рівень) 
21 - 23 
Добре 
Знання, виконання в неповному обсязі з незначною кількістю (1-2) суттєвих 
помилок (середній рівень) 
18 – 20 
Задовільно 
Знання, виконання в неповному обсязі зі значною кількістю (3-5) суттєвих 
помилок/недоліків (нижче середнього рівень) 
13 – 17 
Достатньо 
Знання, виконання в неповному обсязі, але є достатніми і  задовольняють  
мінімальні вимоги результатів навчання  (нижче середнього рівень) 
10 -13 
Незадовільно 
Знання, виконання недостатні і не задовольняють  мінімальні вимоги 
результатів навчання з можливістю повторного складання модулю (низький 
рівень) 
6 – 9 
Незадовільно 




6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання 
Форма контролю — екзамен. 
Умови допуску — 35 і більше балів. 
Критерії оцінювання підсумкового письмового тестування: 
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Оцінка Кількість балів 
Відмінно 
Знання, виконання в повному обсязі з незначною кількістю (1-2) несуттєвих 
помилок (вищий рівень) 
36 – 40 
Дуже добре 
Знання, виконання в повному обсязі зі значною кількістю (3-4) несуттєвих 
помилок  (вище середнього рівень) 
31 – 35  
Добре 
Знання, виконання в неповному обсязі з незначною кількістю (1-2) суттєвих 
помилок (середній рівень) 
21 – 30  
Задовільно 
Знання, виконання в неповному обсязі зі значною кількістю (3-5) суттєвих 
помилок/недоліків (нижче середнього рівень) 
16-20 
Достатньо 
Знання, виконання в неповному обсязі, але є достатніми і  задовольняють  
мінімальні вимоги результатів навчання  (нижче середнього рівень) 
11-15 
Незадовільно 
Знання, виконання недостатні і не задовольняють  мінімальні вимоги 




З обов'язковим повторним курсом модуля (знання, вміння відсутні) 
1-5 
 
6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю. 
1. Значення та місце дисципліни «ТМВОВС» в системі підготовки фахівців 
сфери «Фізична культура і спорт». 
2. Основні поняття дисципліни «ТМВОВС». 
3. Функції спорту у суспільстві. 
4. Характеристика напрямів спорту. 
5. Мета і завдання спортивної підготовки з обраного виду спорту.  
6. Засоби та методи спортивної підготовки в обраному виді спорту. 
7. Дидактичні принципи спортивної підготовки. 
8. Специфічні принципи спортивної підготовки. 
9. Формування основ фізичного виховання і спорту у світі. 
10. Історія виникнення та розвитку футболу. 
11. Система змагань у футболі. 
12. Участь збірної команди України та окремих спортсменів у міжнародних 
змаганнях з футболу. 
13. Історія виникнення та розвитку гандболу. 
14. Участь збірної команди України та окремих спортсменів у міжнародних 
змаганнях з гандболу. 
15. Історія виникнення та розвитку волейболу. 
16. Історія виникнення та розвитку баскетболу. 
17. Участь збірної команди України та окремих спортсменів у міжнародних 
змаганнях з баскетболу. 
18. Історія виникнення та розвитку легкої атлетики. 
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19. Система змагань у легкій атлетиці. 
20. Участь українських спортсменів у міжнародних змаганнях з легкої 
атлетики. 
21. Історія виникнення та розвитку плавання. 
22. Участь українських спортсменів у міжнародних змаганнях з плавання. 
23. Система змагань з плавання. 
24. Історія виникнення та розвитку художньої гімнастики. 
25. Участь українських спортсменів у міжнародних змаганнях з художньої 
гімнастики. 
26. Історія виникнення та розвитку спортивних танців. 
27. Історія виникнення та розвитку фехтування. 
28.Участь українських спортсменів у міжнародних змаганнях з художньої 
гімнастики  
29. Проблеми розвитку видів спорту у світі. 
30. Проблеми розвиту видів спорту в Україні. 
31. Види спорту та програма Ігор Олімпіад, зимових Олімпійських ігор.  
32. Нормативно-правове забезпечення сфери ФКіС в Україні. 
33. Положення про роботу ДЮСШ, СДЮШОР. 
34. Основи особистої гігієни при заняттях спортом. 
35. Профілактика травм на заняттях спортом. 
36. Загальна структура міжнародної олімпійської системи. 
37. Міжнародні спортивні федерації з обраних видів спорту. Мета та 
завдання діяльності. 
38. Особливості організації та проведення змагань у циклічних видах 
спорту. 
39. Особливості організації та проведення змагань у командних видах 
спорту. 
40. Характеристика підготовчого етапу навчально-тренувального заняття. 
41. Характеристика основного етапу навчально-тренувального заняття. 
42. Характеристика заключного етапу навчально-тренувального заняття. 
43. Взаємозв’язок спортсмена та тренера, ЗМІ, представників бізнесу. 
6.6. Шкала відповідності оцінок 
6.6.Шкала відповідності оцінок 








1. Відвідування лекційних 
занять 




семінарських і практичних 
занять 
1 32 32 
3. Виконання завдань з 
самостійної роботи  
5 2 10 
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4. Робота на семінарських та 
практичних заняттях 
10 11 110 
5. Модульна контрольна 
робота 
25 3 75 
 Максимальна кількість балів 232 
 Коефіцієнт рейтингових балів 3,86 
Екзамен 40 балів 
 
Оцінка Кількість балів 
Відмінно 
Знання, виконання в повному обсязі з незначною кількістю (1-2) несуттєвих 
помилок (вищий рівень) 
90-100 
Дуже добре 
Знання, виконання в повному обсязі зі значною кількістю (3-4) несуттєвих 
помилок  (вище середнього рівень) 
82-89 
Добре 
Знання, виконання в неповному обсязі з незначною кількістю (1-2) суттєвих 
помилок (середній рівень) 
75-81 
Задовільно 
Знання, виконання в неповному обсязі зі значною кількістю (3-5) суттєвих 
помилок/недоліків (нижче середнього рівень) 
69-74 
Достатньо 
Знання, виконання в неповному обсязі, але є достатніми і  задовольняють  
мінімальні вимоги результатів навчання  (нижче середнього рівень) 
60-68 
Незадовільно 
Знання, виконання недостатні і не задовольняють  мінімальні вимоги 








 7. Навчально-методична картка дисципліни 
Разом: 120 год.:  лекції - 10 год., практ. заняття - 64 год., самостійна робота - 10 год., модульн. контроль - 6 год., семестровий контроль – 30 балів 
Модулі ЗМ 1. ВСТУП ДО ОСНОВ ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ  ВИКЛАДАННЯ ОБРАНОГО ВИДУ СПОРТУ 














Вступ до дисципліни «ТМВОВС» 
Мета, завдання, засоби та методи 







Робота на практ. 
занятті 
- 10 10 
Відвідування 
практичного 




Види пот. контр. 
(бали) 
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Модулі ЗМ 2. ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ВИДІВ СПОРТУ 
(95 балів) 
Лекції 2 









































































































































































































































































































































2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 
Робота на 
практ.  
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Модулі ЗМ 3. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ В ОБРАНОМУ ВИДІ СПОРТУ 
 (88 балів) 
Лекції 3 4 5 
Теми 
лекцій 
Класифікація видів спорту 
Організаційні основи 
функціонування видів 
спорту в Україні 
Основи особистої гігієни 
при заняттях спортом 
Лекції, відвід. 
(бали) 
1 1 1 
Практичні 
заняття 















































































































































































































































































































































2 2 2 2 2 2 2 1 
Робота на 
практ.  
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